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List of measur i ng boxes. 
North system. 
K.McKay 6' 
F.J.Languedoc 6' 
Mrs Lyons 6' 
H.Salting. North 5' 
J.Craig 5' 
E.H.Hancock 5' 
do 5' 
Len Smitth 5' 
Mrs Allen 6' 
Mrs R.Rounds 5' 
'I'. H .Raynei- 5' 
do Top 5' 
J.E.Lumsden 5' 
do 5' 
Harris 5' 
Campbell 6• 
J.N.Kennedy 3' 
do 
F.R.Cross 
Mrs Raitt 
Miss Wr ight 
W.M.Armour 
Mrs Armour 
Miss Gordon 
Mrs King 
G.B.Williams 
E.P.Ritchie 
do 
Partr i dge Bert 
Davie s Lot 
Mrs May 
6' 
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5' 
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5' 
3' 
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4' 
4' 
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3 t 
3' 
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Nicholls 5 ' 
Manchest er 3' 
Coleman 6' 
J.M.Robinson 4' 
Mrs Partridge 5' 
G.H. do 5' 
Salting 4' 
A.T.Robinson 5' 
Mrs Lloyd 5' 
Mrs Ruth Rounds 5' 
Wells lower lot 6' 
T.I.Willia ms 5' 
Mrs Hook 5' 
J .Myers 5' 
Mrs A Rounds 6' 
R.Lyona 6' 
w.s.Young 6' 
Wells upper lot 6' 
Cent r e Line. 
J.J .. Dunn 
T. Scaife 
Irwin & Don McKay 
Gillespie 
Callard lot 
Noyes lot 
a.Hayman 
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McDonald lot 
V.DeEeck 
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South System 
Lutener 
R.Ga.mman 
D.o.Hughes 
Green, Paton 
Mrs McLeod 
Miller lot 
D.Munro 
Morrow & Noyes 
J.A.Noyes 
Letrhbr i dg e 
Routh Cook linl! 
Mrs McPhee 
Mi tchel l 
Sammet 
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W.T.Nuttall 
Hill & Staniforth 
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